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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SUAMI DENGAN 
KEBAHAGIAAN IBU HAMIL TRIMESTER III DALAM 
MENGHADAPI KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI PUSKESMAS 
JAGIR SURABAYA 
 
oleh: Carolina Aprilia M.M 
 
Kehamilan pertama adalah periode krisis dalam kehidupan wanita karena 
ia memiliki pengalaman baru dan mengalami banyak perubahan. 
Dukungan suami bisa berpengaruh bagi ketenangan batin dan 
kebahagiaan ibu hamil yang akan mempengaruhi perkembangan janin dan 
proses persalinan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
antara variabel dukungan suami dengan kebahagiaan ibu hamil. Populasi 
dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di 
Puskesmas Jagir Surabaya dengan jumlah rata-rata 116 orang setiap 
bulan. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dengan kriteria inklusi ibu hamil primigravida trimester III dengan jumlah 
50 orang. Alat ukur kuesioner skala Guttman untuk dukungan suami dan 
kuesioner skala Likert untuk kebahagiaan ibu hamil. Uji hipotesis yang 
digunakan adalah uji statistik korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami 
dan kebahagiaan ibu hamil. Oleh karenanya disarankan untuk 
mengevaluasi hasil ini pada penelitian lain yang ditinjau dari perspektif 
yang berbeda.  
 
Kata kunci: Ibu hamil, kehamilan pertama, kebahagiaan, dukungan 
suami. 
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ABSTRACT 
THE CORRELATION BETWEEN HUSBAND SUPPORT AND 
HAPPINESS OF THIRD TRIMESTER PREGNANT WOMEN IN 
DEALING WITH THE BIRTH OF FIRST CHILD IN PUSKESMAS 
JAGIR SURABAYA 
 
By : Carolina Aprilia M.M 
 
First pregnancy is a critical period in a woman’s life because of new 
experiences and changes. Husband support might influence her peace of 
mind and happiness, which could affect the fetal development and delivery 
process. This study is to know the correlation between variables husband 
support and his pregnant wife happiness.  There is a population with an 
average of 116 pregnant women monthly in Puskesmas Jagir Surabaya. A 
purposive sampling of 50 pregnant women in their third semester were 
chosen. A Guttman scale questionair for husband support and a Likert 
scale questionair for their pregnant wife’s happiness were used. The Rank 
Spearman correlation analysis showed a non significant result. It showed 
that in this study, there is no correlation between husband support and his 
wife happiness. It is suggested to evaluate this result in another study 
from a different perspective.  
 
Keywords: pregnant women, first pregnancy, happiness, husband support.   
 
 
 
 
 
 
 
